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O presente estudo objetiva analisar a partir de uma reflexão dialética a feminização e a 
feminilização da docência no ensino superior, aludindo a uma compreensão abrangente 
e sistematizada dos processos de incorporação de mulheres na carreira acadêmica. Para 
tanto, pretende-se ir além do enfoque quantitativo (feminilização), contextualizando os 
elementos que redefinem a posição feminina na esfera produtiva tendo em vista os 
pressupostos históricos de processos de desigualdades de gêneros causadores de 
consequências para ambos os sexos, ainda mais para as mulheres, que ainda são 
colocadas em situação de inferioridade. Propõem-se como objetivos estudar as 
dessimetrias que sustentam a divisão sexual do trabalho docente em áreas específicas de 
atuação, identificar as mudanças e permanências ocorridas no campo das relações de 
trabalho docente no ensino superior e verificar a presença das mulheres em novos 
espaços na carreira docente, tal qual sua participação no sistema científico e 
tecnológico. Como metodologia de análise realizar-se-á previamente a revisão 
bibliográfica dos componentes sugeridos pelo tema supracitado, acrescido de pesquisa 
qualitativa e quantitativa, de caráter analítico-descritiva, mediante entrevistas semi-
estruturadas com questões em aberto. O público alvo será um recorte do corpo docente 
feminino que atua na Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. A disposição em 
viabilizar esta pesquisa com vistas à contribuição para os estudos sobre a feminização e 
feminilização docente no ensino superior se justifica por pretender difundir e relatar 
questões atuais de trabalho e gênero de modo significativo, contribuindo para novas 
elaborações coletivas de representações sociais da realidade e dos sujeitos, 
influenciando dessa forma, na constituição de novos processos que tangem os 
estereótipos já existentes e daqueles que ainda estão sendo construídos social e 
culturalmente. 
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